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TowellAMcParland
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DRY GOODS t ROTIMS,




KKINK AX-WAim ^ HAND A I.ABUK
G^old nnd Wllvoi- 
WAtOHia A CLOCKS,
AND JEIWELRV of all KINDS.









I. X. r0Li.0CK, 
Jeweler, News Dealer,
—Al4 l>fl«lprlii—
(twU. fi-hool Oaoti, ^iir 
SaHMwiy. HrfKiv Fmntti, SSIre 
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WALIfOT AND ASH LUMBER.
Mt TarMir will Oewi
WneDtiiisnnsr
A Mona Food, wlinom Ola.
CHATTAROI HOTEU
I.ODIHA. KV..








aCVKLX, ORMKHOe CO., Kr„ 
FRUIT AND ORNAMETAI.
•r XV El s: a
C^uiwniwM.M ««ll M 
Boaes. Bnllw •■<! ▼e^M- 













8 W- INCHAM d CO^
V.EBnRBlS^BBliia.
COMMISSWN MEMIANTt
FOH TIIK H.U4I OP
Produce. Pnaita A VegeUtolaa.
THE SATE, CITT JEmBY STORE
MUSIOSKFORIUM. 
▲. A OLAW80M. Xanactr.
a. M K. rmaoTtn., ciansaaTs. a
EE MELEE&C0„
PXLOQTTCiaBGonnsoRiiiiiMiiTi,
aeraaum. Man*. Sw*. aeuttry,








"Wliat wu III.' lr.HiUn," ul.l
drug rlfwk, m Im i.bA ■ l«ulpi>(|b-r-
*--------- lud wiulrlnl Mnup In Lit Ur
hbrnM. “r-........ -I--''
I in IIiprIcI 
'"ico, but I wmn .l.«l n/r. V.KI «r«, 1 
west In llin Ikiiim-, au.l III* nrrnnl iM
b*r bnd dutro. I>*r bAxiU du^ Id
ia“SSu«''rJS'Si‘;S'z
H.n»d mlfrly mnlinl. It inm^nm. 
.ck MiHHIc.Iiu..lWr.au. Iko.. 




urimia ui«s pramt.1 uln
D. B. WELLS
Wl.A.ltGlLLtCO.








8«c0Bd SL. b«L Railroad aad Ooatar.
IRONTON, O.




Mo. »S, Morth Sde Seeoad Stmt, 
ixiosrxoir, osio.
, arUMlU «l *11 Bout*._______________
•tomd
2-i-feSLV™
Ifc'; Sow. I tlilok ll would be too 
tweel^ror any u» for u» lo got up • gun 
^^IhlilliBoalUbeglrli we 
"5?lbYDk“t wiKdd bo Horrid, 
poood ibo Booifty kicker.
UMflfh fororod tl.e ldr» oo 
aecouol of Its norolty, asd upon put* 
tJagIttu vole tbe prcoldcoC devlorod
HARDWARE.




8. B. Cor. Pearl aodSyeaBoro Sta.






ITS w.eth St., • onromKATi. o
SrninaaiiiMrtmittSiegalilfl.





'Wolljl WM liral .1(11 i.r_ii>plnidld
lareraltMt to WIhIm
oil! WIniu*. wvtilrr nf tli» KwlBiuml 
(ortb-wliM wit or ■ warUor are ynu. 
Bnytiow?-lfy wulliwinl, perrh upoo 
our *unny «av« and wun.l a li.r.- oMo
tWu.a:i:.’?S.‘A“'?.irr
liai reached ue rn.ta a biKwal far 
away, lail lliat l» Inil a tlilu ami I'liUly
etrel of ilieiiiwm 
\Ve win not III 
Wlgglri.r«llyla.
-yuS,:sri4iiSKs'«M
den that wae eeidenlly killing her. but 
before I bail a.lvanntd two e(ep» alio 
bold up her liand anil ebmiled: ■Back,
SSS'
wlial wae the mailer, but elic wnuld 
not aiirak. Finally 1 elarled (or ber 
again, but alielield up ber han.le and 
aald: ‘Qo, leave me! I am not Mroug.
under Ibe elrrumslalicee, and all nlgbl 
I dreamed that ebe wae dying, and Ible 
monilOK I weul by ber buuee luneeK 
Iherr wa> crape ontlic ilcair. I lellyou, 
I1IU I have .iilli'rrd morv In tlielaat
'ilaeii lioure than mall everaUtTerad 
Min Iraniii( Ibe linuec, am
enuugb. He eiaga In ue al leapMU nn 
Ibe wild Allanlleehore.of cycfimm In 
(be tnu kleM Wral, of dealb and min 
In III* haunt* of mi-ii. That Kail. He'e 
Wiggine. Tbe one, tbe ludlvMual, Ilia 
««»ne. Wbat, IboUBb ibe lempeat Idly 
'lufkein Arcllc, Ui* ryelfliie bunu not
Wbat thoocta tbe Wlolaa DroEramiue 
ma Sand k . • *-
‘'NpIrailUl! Beaulifoi; OenUenien. agony, wl.eu be .ll~l Iran. Ibeelfccl.of 
Ideam rapeair llieli.Jury.
Tlie band oo (be graiw wa. only luo' JJa/rcn—A lelal elimling olltay tookis %=-±-i,sw: tssj's £r,r- .xrjs:; •
~ ................. Urni <d Wileun A leMlgin, dl>imer\nallmnlglUbreeie. ................" ’ " n ii 'T '\v I~mi *'lenigi,L
“fbilranciog! eulranclog!" eaclalm- and a man named Klmer. 
ed (be man at Ibe window, ■‘IJonlle* Imi emi.lnyed aluul llir
peorn  o  la evegrali________s'asfc"r!i:'r;'',i“.iri:;
oanelvra ibe elorm, but we cannot, ob! 
weoaiinotgiveupWlUna. WllUout
•nng, tbeelemafdinnaaon of Ibe uni* 
veree wonld be ravKbed of ite cletrmt, 
ewoeleel nolo. Nay! wo are ready to 
£!it w1“mo?J5, ”wi* will nSt'^’rt ouf 
WIggIna. -We will not aek-lrtevercnl 
ja^Jinm*' He'l^oural'H^'^kM
. .  dletlllery for
over once morn!'' before. Rntl. men were IiiUuJoated
1110 MUg dngged a llllle tbia time,. and qimm-l<-.l, Ixnlglu .h.e.llng Kin* 
and Um alto Yoke aeeaiodIuliaveawal*,«er wllli a .l.nildedwrreled aiKd-guu
fol - I*"” 4 ,, era. l 4ieo*a wirr-i.ilered and nay* llu*
in uadenoneslSitUn leader gave tlk ••'■"•*'""■ -'■•'■•
asLrSWkS'JIiiyB: .
died away the old man dappe.1 hie' llurk.rUIr,
band* and eidaimed: Arnohl. while |dayliig with a gun, ehi.l
‘'Better and better! You have m^ and killed bl> u-wiale, Fltne.! IJcay.
'^taniniulli Cave. 
Jhyr<fc —
.  -..    — _.__eae bo Tcvealod in lime. Mean-
hea ii. in ndeveiy* while he le mu own. our Wlggy UIg, 
thing waaa* |dnln lu me aelliougbU nnd weeball norw bln al oor thrllini
aaBaaaiBBBg&g siSStSs-s gp=,=s3;
U'Sliigtoii'e new court* 
ramly for^Judlce, will Ctpt
tba alkniuMi. with tho bow. m ibeldouUcdly your ipol Come bitbei 
(bKcoofounded euponnUiuu about op*
.-«..ly.'^m„i rirM »
!u^'''nHav« Vdgaratte, i‘Uri,’’'Md Ibe
id, and (hey wl aud emokod in 
etKC UDIU a woman cm " - ' 
lleorcaKuroll.—Peck'
the oibMr'dv^Md^ancd7r!rd\M- - -....
s:
SSfKSJ'irjir
“Do we have Ihrwe ptelly III 
funa, that we can (tarty In oi




"i Jiutaawe were roundlugapartlcu* 
,. I lariy narrow lum In Ibe bee of (be 
* I eUfl, Fom noticed that Uio Inalile door
'“"vd.




AND LAND AGENT. 
FORT -W.
rmem ilvea on appllmuoo. 
P. O. LOUTBA, KY.
>, Rushville,
Jndianapolis,




‘■“I (LL PIIIXTM IS Tim




Shipley, Crane & Co.,
BOOTS&siiioBS
H&ts. Ctps A Stnw eoods.










•'Or wa mlglit throw lorpedne* al tbe 
Urgel," mnarked the pneddenl rar-
'^J£,fililSSo“’.'El£l‘.ffl
_ „ idBklUad by ilmollng one, nnd be 
only llred nlnileen thMuand cape, loo,
gBBgorefanmpaiDmy Hie."
“Wril, they haven't got much
Bat. NlgbL
Thi-DoorW—
Btage driven among tbo llockln and 
Blom learn to U ae iMcompiora assan“"TJs“Jiite
-• Ir ord^obeyed. mnaaMiigeci 
lea with which yonog Yom flSe 
demanded that (be
, elealhlg’' wh!*ky Yiirrofram.’Tn.l wri- 
, given iwii y.'ei- ill llir iwuliciilKry-... 
i *1111'Jury III tl.r .■»•.' Ilf John tV. *niur*
'X .......... .......
’oSJl"*""' ' ' '“Th(i diclor rcnecicd lor n mom 
_____ aod aald:. “Oai'a a nice way to
H... , .
or medical dKIcIverir* ' tlilnvrn.y.'u. 
acka dat way. Dj' Iov. , (•'n. ib'
iblLaah.butyoo'iwf mual i came uumac
'No, IdIdn'Lcaae lUnderMairemy ' l/..,d-r.-.i - llrury Siraliuaii. a
dneea.” pr..mMng ll.',idrr»..i, yoiiiU, wa.
can* dal yer iBoul liab W Ino Prown.'.l In Ihr iil.lo rlvrr. Jl K.up- 
Ef yeri.f elayiel dor awhile in,.,dl.ew;..ulfockedwilbrramp*- 
yer might hab •etnWKhe.l de ra no.ra..
II gni
=“'~-3ra,-=-.-sa"Wbatof ItT’"Utiiy Ihlii; Uu
Vbal'iaeurlewr'
.I’a a bird, idn enmetl 




'it took hair an tiour In gel that >1 
opened when we got to CalMoga, ev- 
ery IndiTMual on board bavlog lepa-
, caL"-Arkana: impudcDi Ic Jr^rr<0N-Ml** VVIhiiirrr.1 lUlihrip. 
o maiden la.Iy ig.d •vi year., died aud- 
deolyofold nge nnd ni«.nl.vy al Ihe 
real.lenceiif hrrnr|diew, Wm. lieuano, 
- loi W.-tWalnm •in-ei. lanH.vlIK.
F. F. I.nl.-, (haler In mall, al IaUv
W. J. A. RARDIN,
Attornet at Law,
aRREMOT. KEirriiCKT.
W. O. EDRSTON, 
thlpiey. Hopver * Co., 
SE7aOODS.FOnOHS.&c.,
K(e(.in*Bll l(» FOUVriT BTREET, 
CimaNBATI.OBtO.
J. C. WHETSTONE,
Stoms & Co.. 












, I^dloa', Mime*' and 
CbUdreo'a Doota and Bbooa. 
JfnltHny doM O" Shorleel AWfiw.







aroD^to^ tbo IrembllDg fover.
•'ASi%i have money In bwh- 
taal eataie-bonda-atooka, aay rc'iW
*""Mum^Y«ol Humr^^wW
'.i-
laltP' "Baoauee I deteet vranky
P. T. NAGEL,
Oe to Europe for three yearn, lliat will
mtiSl
lohellovoii. ^













>to_britln lorn -e the rack, re land for
ss'r k"«V» llKS'.': ‘lETi ij.M- "'.-S'--
SSSIjS^ « ....
wblle (be reel of the gueaU echiwd.' /.,u‘i'a-Ja(. Mraihiwe. Ihe man wlu. 
“Ye*.lelIuahowyourpoi*my*grace." waaehM hv Wallace NioKle at Peter-
whenhecooealu lodlnoer be l(e.ke at iHamnl. llrlog near I'elerevllle, ahol 
mamma aod then aayv: “Well, IbK K , |,|n,ralt whll- em.nlug a r. w day. 
adevlinf a meal meet before* white »go. n.c liall ei.iered hi«arm, Inflict- 
man;" fog an ugly and iir.dalily •Uangvrmw
-------- —(----------------- wound.......Itlchiml niMr, nynungman
..................................................... of Ihe 'nnd taken l>. lA-xingl.<n for irmlmeiil.
•*. Vi. l..rln Hick. I.a. re. 
tti ..f '?,(>U.-'ci a* arvenr- 
liiMnn.l'. IMUUicui. and 
r kill' I' to n-ceire r>Vl iwr
"'(fol.Slnfowtl'Fl.fo'lia
Iie.1 a m-w trial, ou Uw ̂Mt a°ral"^"’^i
bura^^'^K^TpSyrn'ra
pairs until you Bod n pair whlHi are
S'Sisc-'jiL'i'esi
..-Whrny^^brt^Mam^^^
Marevlllc. wa> l.unjed . ..
ctmlenle. Ih.' family '»»l>liig
,wllli their Uv.-. I
1!^-:.::-“..._
HotiBrclieUwboh^uMhankie-j HmIpliKr For P«Fb«fc**<
......... pycblmlaelly, l(U
ferine to' •*» m/cfolm'd^ 
won't even antwet my inter




piled; "So; but are ytratiol Mg enough 
to gel along Bluoe?''
"No, elr " aald tbe Cohmel deflanllr, 
nn, eir. TbK Idea of a prayar oiroK
^^Tjll^-Tur S« ACttiM
mi
!£i."i?'ia,'s^lk2fMf .M <Y*.Sruove t would, Ami yet ino \neooe 
dhlDAlaeem Inbeivry bapn' over the 
admMnn.
waya o( aeelDB H than tbraugh Ihe hot* 
'Taka for tU Harlan" a
__"AT)3irt
g,w;!S'KE!r«'





icilicn folnledandfS','1““ which ha.ls.Kior ?!(■• I  ll. n w
SrSSEsS=!isns:a.Si
ray money lier- ^
“Hear, dear." eacltlmcl Mm. t
s»:
hS js:™. j
and lie hlmaeK t..................
old-looking nap and large ca
' llftera year-, tlvln- with hie mother,.rs:sjri' sLS'S'ii.rs.K i
iH.!*
... ...................... ...... H. iknio-
IreeaeearellkewiMOiiy part lar. 7t,fo.n_.M u,p raram unnor Couri
!s:;‘.*S';sS"J:i-,r.-k^
neviT mind, we shall have h
• --wrsif ■■
lairol (he plum 
ibake cbaHoUe
I “Tlial's wbat IwAl* me.” ioUlo.|uU*d 
' the amill boy, as he gaxeil at hK ma'a
•"PIXT- _ ______ __




Bt Franklin, aome IN 
• nw Inmi Kn*
ached is.l* lsinh'>slal 
. an Inei- Xritli.'r In
wiTs am-.|
.en liHimllnlhe'riherltllka 
refoSewVork. .sa.rrrw-l'llff Ucd.lcM, 91 .veara 
r Ihe rvmalns.il a-nn,. inirMshnck riding »i«r rk 
Irm enough l.i vllle. fell frmn Ida li.irx- In an epll 
while he was m |„i.i a shallow creek, and 
drawmal. Ho was f.Himl lying I
or III.' Imrw hare leoo 
.... *1111 UbI week, w^ien he
__ rrcsle.! In riiriallau iNwnly hy 
'Mlierlttlk'nll.
•Ji ff -C o .lc ,_9l ye * (dd. 
..... ........ ...... ...... .. ■‘ ^'p'll.^
Inclip* of w
of veKa. on (he giunnd tbit llll.mrle iroo.Vo"(-Mr. flcorge "Fr«,mK'"f7.imp.*wWeb[la*«





n IlMM k>V. bMO 1»BWI I 
W$IU>in« BBd non UMoo: Hobo 
OM UUT KluOtr; JOBo AOUI 
lali
roBinrUME MMtm lu^no. i
A»iiT„Ai«». »ty.
jr£r."rr,wr..t — SSsSSS&S"= I ir-=.-r.in:!rr.,»,...
THUBSDAY. MAT 17. 1883. iggJM





o<«:1 10 • o»n- o( l.iiiiiui ';oiK*^r* S"? £*£'














CMl, Iron ABd XABBOtelarM.
UilooiiBE»al>,>lNMo-li;«IIUL% AM lOl IW
iissssg
^l(r Carii !»• IhF cliaro. coouliu 31 pod- 
J.WIb«D.ir»l>I»>ungi to ooy f„r an In-
Ki5i?K'Si.
(oroan.tiaaAOT.aul •larl, If aol t>,^i ami
s53a'X7-.!:"o;r:,'.rr,TO?i:."v.'r’i'.i
ollr Imto Ibi> biaf l■'l„llalI>B l-i llii> rum- 
liasy, on llirnioood mat ina Vhirfaca waa a 
Ion 00 loonafp, iiio ,a«tiiir nr oinm ion















my p.Teaiit. and 



































Buiaorur. MllaoJcr'\aro vlallad aoi*m- 






Capl-lT U. Macoira wml lo aoclnbr''
3s?;siro"o".?»,s.!."'
£k isy^dj?:, Ejr‘..“nS‘??«vi.: 
.H^?!H2era?Sb'JX^,j:.rn;‘rL'
naatlar cvaulnn loot by liar. I. U. 7,alnlrr.
I^^SK'arj
otBl Uontlay 10 Uartlii eoualy l<> alma
Ai l°ia l-’iow llooaa.amoof oinara, ira noir;
*Koa«TSl."?l\S^7^3hiS^l^
forHIanooao wllh wblrh Ur, UoebBrlra la
'"A"!!2Si..wb,.l...ba-nf«r.obB.ln..,
locyiiib UlB Jolla Murpby ana aluonlli 
l^i! n.' uTwaU, of Aalilan,). wn> In ni
SSkSJS!!S!:M'5.15P (S
lillnlar haO ~a bad ipoll'’ about lha Umr|S5S%,w.,sa
Ian ablpaiuTuaa In lha R.^
..wrs^?^l;n•T/n I'K r7s;.‘ii.
srxruTiSiisasTi-r... t
Jaa. A. yicr'cianrll. n baalav atm frvm 






lUmuiCMMr. il8S3. HERE I COME AGAIN.






nrau] caai opfn Ilia nUf, ban nuola tha 









ctly. u noar in iinrli a paialynal roaOltlon 
llialbrnaa in bare tha lorrlrto of a aaiall 
la.y n.Iiaul him wliaprrrr IMa ni'inory for
SSSsSmw
per ion In arrgnly caola ^la lalnan hara
Kih‘i.y.lSF„Sg‘rS7i.S'-“ ............
irfain'^ii'KrM;
. HaraioinrauaiV'rUlar.andnaaubro■■ ■:.'5i".r wi".; jjy^oir'Kj'iis?SiiJsr.*:.'5i".rwi".;jjyroir' "iis
one. an.l va ortUln nl.rllllam fulurt for ilia.... r„?iiSss‘r.'-iiS',*ss!L‘”..Ti.‘7:r.b7 
1";
‘.'n'a Rsro"."t';.r."Jo'5'iVr;f.!i' ?;i".s‘S.::'-c.3i?
ana la n aaryaUtirr tiniv two Bov....................
to br built, nor al lirorli Orrbanl a
tBMUMBmajwlallyJ
■W’£if:STo5Wmor,,.n.,





“Wlf.'’Jfla"S5r.'o'S ?aS?SJS!ffu Ud. o,
rlrrrliTaa niaharOioo, Harr opannl a arry
“rsssssss
KKS“S^Sr.~:''
on ^latCr^.wbrra ba lafoloi u opn
S72.p"-v. iSu-iat’iK i?j?rad‘Tr-tii's
IslgpSKS
liavlB'aura booaa will aaoa ba 
AfUdyUf IhattaoBocnofaprlni
SiSSS
nolrtly morlBlot wlUi liU baalaiu, noioo-






luaer lor loo ym ‘iia’riSrii'oSJsj
hiubrrfar-
sisa? .pmblr Ibanirw'l^iaaiJ AU^7w5ffim(^uVlvVin -7 —■ ,  
rvis'.s-'.i’sis; i sSS-IS??^« I ^sSi.wJKKSMaimtliiuiaNow
liilsiss-ss :~r










hr naraaol ibal airrit lo Ihatid l9durado, 
‘">'i!"^?Sii5"Vt2rS KSli'cSWtp.. on. 








l^aa. Warran. of UoebTlIlr. la an Iba'•ur'pssa rr.s;£iri'S52S’s 




arnmloinm lltal hl> wit.. ...... .
sSi.r.ffUg'iiTSiSSiJMSs;'
''u’.'^£l7rnfumi. air lo-tlaylbal bn 




Tlir^ilrpuldlran" of Cajtrr aiaiuly mat ID
s;“,r.
foaa« Ual tba a
'lbu?M M 
paiiy clalnu lar It
'“‘;MiVwm!i"t?'K'lbDy?.‘lS»uOT














^Thay^naed a man u a law day. ap
itua for a abnil
Tbabaalwil
^Itor,
Hem. Hall lUiruiar^u Aoru!
Eru|iUiillA,aiid pnallltalyrurtu 
(OBinnlro.| lofira prrfm 
UHiuay rrloodol. IVlrr SJ











" '"•« «««- ^hX 
the SHORT UI,J
.0 aiordally puiwrad w
£'.s;;r:.
i Bd J^itd, 'I laar; rrnoinai n oantoaoc Eoma^ad. |!S wb!}: yl"wl',55«;ill iipjisis:iiuuoJof waol.patFni;
wio^poiiy
: -%
JeauBy Flannel^ BlanketSy & Stocking Yam.
T«nae: Oash on ^ItTeiy of wort.








Latest Styles, Best Coode, Lowest Prices. 
Miss Anderson, of Cincinnati, a competent 
and &shionable Trimmer, employed. La­





oaiy ha I»1 lha w.lrli In tlir wood., i 
hoind 11 tbl.wrrt luoboaloBafoal.,1 wa 
llliadlalalbrrr tnonihaaiid over in u
IMPORTANT ANNOUNCEMENT.
Mram oow ..wlj;_.bd w.jmr^mu^lo „ iTii^ro'^iir"*""’ '* '
Goods at Prices that will^ Stir the Natives
Jour Special Low PricM Will Hake You Money. 
:| CEIGER A POWELL,
'I ^'":s5'iSSS'A}r ; Ashland, Ky*
Wtiadiwd Wall 
Aalabyo ;7.r.d*?ri. cr. 1^. s- XjuAwJ^e,




ira llm l.lchlral Ihnh.. moat IMraia,
SSTbS:?"’
Tiger Sdky Horse Bakes,
imti
CASADaTiUdSg " PLOW.














LAFLIN & BAND POWDER
and Dealer in FUSE.
DOORS, SASH AND GLASS. 
PA.lRBAlSrK’S SCALES.
RUBBER AND LEATHER BELTINC.
ASMLAHe, KY.
!BgrPA-B!LTHTT-EVri. ; ; : 164:
HUDDART & RIGDON
MAKUrAClTRK
Patent U. S. Standard Seales
IS AU. TUKIB VLBXenCH,
BaUroad, Hay, Coal, Wiwon and Stock Scalea. 
PBdJlPT ATPENTIOIT GIYEBT TO BEPAQUKG





STOVX BEPAlRS OF BVBBY MAW ^ aPBOlALTT.
















If .0, be Sure Vbur Ti kn -,































Anow raram wrlTal 
dliM M-U. A NanoD
«. .ar>.-4 s-i«.olO-«»».»’ TlUc A. V. nurU. UL Mnp: a r. D«w*ll, 
rsit osn T. W. BubIIUb. WbiBHiIct a. h. 
TBoiapsoo bbB *I(a U, P. WMMf, C. H.
bln, l-IBClBBBU; P. W. Loo. 





MeabimrlsfBilt ■( Ibrr 
10. TBUUUiemuoBWBBB
aoMraBiBB.vaa Ib 
■kol tBU bBBI TUBOt), VB>
V.aAtiBUnabb. OCUmBDb, U tbtlB
V»-lUr,U«'' AmiBilw 1*«|
ANcl.F.iBlIr floor Bl 
W.IKZI-ll urliw*l>i>w
II^^.B io. Hno* Kflo.of
Hr,rf -lAAli, o< IIOBIOB. 1>B1MJ IblO^b 
lU.Ll«I *tfaltlOlllB«BBCBtllO.
ITT lollnr sot OBBgBKUlf lU.
„( iBUTiir.irwlII. B< UorBBdol ihn.rnurdBr.
«n*d.B
a-uBjtuwoppHoSoB »-«uindB»
n TbooIat » silnd^
Jo PorJ pBiBlod tsJ MBonO A. H. Mn-
BID OB lb0Ahf0.| t
-s.'U’rri;
10 i MlanminnJ 11»BM>B0
od lrl|> UeOoU Bl nil I* 
>11 OB Muy 111 OBJ no. I 
>D onorMor Wb. lo 0
OBl'uihol rauulrr ooJ oorao lo tbo Valtoil 
Mid o|MB nlBBL EaotoTB KobiboKjt 
Ihouobi of torn. iBd Ur. tIBli BB- SntSd'ioltamlao^M^
"mUo^iT
lolltlloCUollOnTl It. it, I'D. rul up B 
rarp llpjjo. Vliu olJr liarU, Or., at Iho 
oiipnood of toodi}' Duo obiwotoJ ootp 
wall lura wbllo, tiol too OombJ lor IWli
mor^Uollor.aoarropalTrf la lliraOli.
fSEfIrEirH'.''SK
ar.CBtciiiBf hlin oBiloT 11,0 nmo. Ilo haul
Iof.jBa.H. KoBdall,
ibum w. n. Mar, i 
lUiaa. Uooloo; I. W. 
------ a nt««i
Woir.Jaa. K. PDobln.i
KoUBI. Chllllrotbo, 0.1 -
wool
a-ohiuliBo pHasarooIBVIalt a lowJafo 
l«o tnn Mr. a A. CarlaaoB. Mllor of Iho 




a BSd bo wUl aloBB It up a 
llttBUllllooUlllieaBrw Mtll.
laarr botwooB Onaaap aao 
:otIBow|UBra bolwecBCIroeB. 
SB aoJ WiBcbWor. Thu Ii a iiul ibovb, fa 
paTfncDUwobadlv-orodNl laribBliurtlea-
UBBpOBtirttolBf work dono la hiollt 
too amoBBi of ara doluio. bo will pa
wolk^oliuri^n^
lip. Nr. NoKa 
.lab of aillBB, iradlui ai 
MwaoBd DiWiBcbooior 
alBoUoal piraa aoouur. oulllDI as vorrllBoIpoiloBd
oalol Mr.J.J.fr
Bl Ua-^.-raan«B Wooloa Hlll.'al Wl........
haiT.0Bla TbUlactoiT'UfBDrrBloBllflB- 
ealed la toe prapla of tbU |o - -------
OB Krliir but To 
ncaJ.lfrDW.Ia tBo lu 
bUflBioriBHotiodlU
» loBi Ttaer, OWBIBI
........... DO l ill laclor>-.bid BBC
■ ti ion BHobri Sal.aad la oocb a maa 
>Bie otwlaalo Imoi too
tlOB la adlfforaal 
in tool iwulilno »o
laimsitocwicbpiBaldoBi A 
IpaBAtaaioBB PiaoldoBt u 
- IUBIBiil.aadwoadoil>*l
WoSadtoUIB as n 
Wo aappon the orrtin 
t7TUiiaia/,toou|b wodnaa:
J. B. ilsnalf h. 
•ao arw MS or at too C-ballaralx^^r'taB f Sli tor
iT„"-arii
WBU> boro. Ha oipmaod blmoe 
plaaaad with Atolaad. aad Iblaka it 
inpoialblo for acroat aiBloaiwBr bor
ThoROfdlwian Mtdlnl A 
onaaliod.aad adoplod ■ 
bj-Iavo. TIioBaaanalaeiand . u 
deal, Ilr. J. M. 
tom YooBi; CniL 
brdawi. hr. M.B. Yr 
BBdDr.P.Daraaa.
Boall.blf, lliuoaad tali •
nipIMoiBiotroBk noon laAobli 
___Bid dalT ODBPouiloB. OH aad i
’“S.'S “."S
want lajtoa^oi a^o 
Mr^?ai*tSHf hi uaa la too rUbI pli
oni.ao*Brob,ba,a pi
Uno 01 oar Aaldaaj poBat laoB bad aals- 
Ino 0„llo>auinS on FfldaT oroalBI Imb
'dao<io otoTM -mmiia, 10,dad
■•m>ri>,ir Warrab.-B; a poaai a, 
Wl uo Totulor Bouin Tma. oaop. 
«"»i u.l_touuffln.
BUn Door Uoo, Chao. Craliur, of toU 
1-w . mucm >d Arauad, waa abaBlai
|■•llo ujin«ida.Mooda».
aUl at Norm Iroo 
oa plan of won loot




.1 MBU a nandnd pmrm, pot Ao 
limUB u a oralarp old, aad to
(Mrso Boblaon. Jan
■1, aad arw pr 
UboblohUa,
Cot. V. K. WaU la
too dap aai bp tbo Conn of Ap-






lalhop aro iiatloallM, 
laUpaiiBB. Uoor im. Ho Ao MARTING
ilrh liarobrea mpaulr modtclno for balfa 
aloip, 1 kaowlliolaalNWIp-toraopoaraaf 
r 11/0 10 owlniaalrlp IB tholr uaa. Your
•a, alowdooaa baoo ourod 
lorn, and wboopiai aaotb,
BiianrBiBawBrmaam ol
11?, o 3sr T o 3sr, oecio, ’
Invltoo you to visit his place of business and inspect his Large and weU Selected Stock of
I*S.SfSf«-ln. Body Eaud TtApostj-y BH.X7SSE!IjS CAHI’ETS.
He will make yon such Low Prices that it wiU astonish you. Ho is also showing the Largest of
Black and Colored SZLZS, Black A Colored CA5HMERBS
ever ehown in ironton, and at Very Low Prices. When you go to Ironton don’t miss the place, but call on







LUIsflaUoit adrBnuail slAabUtod. Kp. 
Jap i:ili. UB. If BOI oaUid Hr la ibinp 
lapa toap will boaeal la ibi daad latlrr ««aw
ir“
Kaalathp Ballwap Uampaap wlU 
rl as  lullaoef taadliBBi Wll-
;,-:t:brri:
Mr. B. D. Oelior baa had pal dawa IB Itoal 
Of bU loll SB f mat ilraot. bBtwoaa tor Holal 
AldlBB and tha Ualaa Dey^^plaBB Nd^ 
U a Dl(htp algUt BoUrr Ibta a
andrads Ibat Bavo I 
andfiraDdBorollof. 
laaleaad blood partoer torp 
apacise. aad Mr llvar aad Kldi
lorai, torp aro'raalUrolp IB. 
oelphyokUB KaawBHlHI 
lip W. HrIaBan d Ctu. ar
Mono wao dlBRai a »i
aaad, aadBaHrabo m
aalaa: Mlm Katm. Hcavraapoal yoe-
with frlaads to Aihlaad.......-.HM
ui.of AablBsd.wasla towa Taaadap 
uam B. Marua, ol AoBlaad. Maoior 
Ilcaathacaailoroi, wao to luwaTara-
Hr. JoBB Wealep Mapo. ol PRBtoaaMn.
Trp Lanrlaa'**'*'* R‘ ASHLAND LUMBER CO.
i, Applpal 
mo A rBlIoai. I 
m al lumoa. o. aup. Rp, Bate a I aad haiaoia oo
,f AoBUwd. baa tar oalo
I, laraeoraad iblii»m iBBim 
no aad talaoral laado, WflrB
.“sn KAgrTTKTGia Ss JlbXTlTWrT,
IIOOBBI A follaek, UtoBBap, Kr. Bar 
a lllio Bf HrnUBI Mam. wllalM
m.ar'iHBDdoooIMPBBia.lf.
r.rEtr=r.-s:t:' . lABdlord 
IB a hotel m 
'0 olopiud Ol
■r too i'A.M>Af./A 




starmaEO. A. KNIGHT. Uor-I 
Htai.N.vr.toiBOriiba«l
AMVItX
Aropoudlolarbodml iillbl aad broke
IBdtolabolUool MinPfl>^wgl»nilIim
oopoaromoloAobloadcBlBlIall'Ik'* , 10 OMBl 11. It
loropoa wm ao i 
at bcnrd.of all do 1 otonacb arul bowels, n
M Lwtei, imu. Floorli. WiiltRtwiiiE,
White Pine Shineles, Doors. Snob
-ASHUm STEAM BRICK WORKS,-
A3pg:rjA.iTD,
POWELL <c HOUSE, Proprietors,
ARHUiMP. eere oeueTY. i
r. a. FXsBBisi. cto oo.o
Ironton Machine Shop& Boiler Yard
COPPER8MITHINC A SHEET-IRON WORK.
Front Bt., bet. Buckbom and Btsa, near Lot
AND EHOINEEBB' SUPPLIES IN OEHERAL.
THE WHITE
im Kxxrca- or eoi
SBWIITQ- IL^-A-CHIITEIS!
•W Or cell end eximilae Ihv Wallc ol C. f. UabtU.l.'s Jo welrp Mtoto. «pi
CEO. WHEATLEY,
ashixaAJtu. Kry.
P riuir B pmii* P. O.
RED BRICK.
ORDtM ROLieiTH AMD RROMRTLT FILLKO.





GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
Plows and Farm Sells.
H. A. NOLTE,
Merchant Tailor,
I hkTB DOWBD liaod a iipw and full ^liutk of Sjulrg niirl liiioiiDi
PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS. &C.,
wbl^I^^pri|pati-a tutoak- uiilu tb« lal«l elyleo, al elioil uulKwaBj kllba
mlrarof TUB lUBXrkPBBirT.iad one of tbo uod oad runm la rral al
ItlBBwBaitmlro.MrhopiBBipU^Jo lur»- ibbind.oatootara. uiToblcaao
S^^bp*iJr»Mib?w.SMita?r
Uthatba wlllampo
‘ Bim taao aad bbto t* ‘ba wbcia 
' HBA. wiimiBWB gDonnan htb'
iBSi TarruiBO U puamt ta l
ba pnaenpitao el oao al ib 
t MBiala ptaptiolaiie aad aafi.





37..7.*.'iS!’w~toto^iB daio M ausDd ’lbo 
dodiralloa nf lb. bow M. %. Cbaiab, Mulb. 
atihat place. _____
a >p did Bol torow the I jpkrBbpbttBfolruoks.rr.s.s;
•e 00 Tamdw^
whn w* aia |Ud ia op H rapUlp
Aohlaad for tbi calot 
(wallaaop uoabUiy.
Va.ob Salardap Iasi, whIloaMUai Ibe bn
____ ily^_____________
ad|0 J. IbMcBraror loiErSKi a taw dope 
.10 fr» Plrrcr CUP, Mlmoarl, after a»Wt Bl 
absalamuatb. Uo U varp a 
wlUi toal pan a* la* W'mi.
od IBB haam of WIIiob MU.
aad rollBBtd bla
. uid°IJde>lpttoiBr?™rtp''Br tola dtp. 
gowat Atblaad.wora TUiUBgrol-"—
UiWBBila. rnoTmiii.Ae.,ap
BBoruanlai Imm Unmdwop loltaBBad.lr..t, 
batwoaa fraal and Uroooiip. It obaald bo 














■Unttpla laakliIln Chtoie, or 
olBoelotbotoi
IB. tha ontripdeltiB ui' 
BB.woBlurotamday, »
rflBlB. Pal Monony.lr.WIII ft 
m aad W. M.lBbaiU all af .VaUI
Apork PilUaro ptwiiaBI. Belo and o 
Bzrwl all other Plllo la IirultoB am] 








rEINWAYkSONS. l■||||||| |i UMilPiH sbonlngtt Orelitotnl 
DEomBnoa..
MEDICINES,
Paints, Oils, Putty, Qlsss
BnUSIIK-S, V.ABNISHKS,













,s a fUipml battle «l 
iiwllldi»p«m. forialo
k omi OiBla Una 
wrpBTd,BtUalnr*
ASHLAND, KY.
town URUMHEB. llAlk BBUHIDM.
count, pob-KKr bookr. 






Tamdap. Oalp one loBliaoiaB wio 1
HPBlBARYOlMIKEimB
AOENTB FOR















VbOBiBBOod or rl/BSITl BI 
iBlooltincR and leaTB rrlCie. 





We call AleuUsD of Farmen, tmUima, M 
Urfe Boil eomplele Block of ahelf •
Hsrdwsra, House Furnii'' "
aulranotl Morcbanlittoour
Plows, Points, Qlsss. Sssh, Ae.I, Neils, Her Inn,
—iAOBim roR(—
•Muuoplou MiHrara aiid naapeii, Howe Uewlnlf Wacliln.^ Mk«i»UoB ■nmaban, 
OUverChllleil Mowi, WkUerahovel Plowa, Vklortt«i JlknUrk 
•Prompt BKeBOoo flvdo lo Mdera Ijjr man.
R. B A Gb to B ■*■.
«00"X'K MIIOKN,
Strictly Clioice Family Groceries,
T4rkW»i*©, CJxxooiimi'wAi'e,
TH* OHHAPaST FAMILY BOTFLY BODBB Df THB OITTI 
uooBM iiri.iveii>:i> or <'ii*R«r-
' IkirDFr of OrifUiip Avauui- bikI B Slriu-t.
MACS HJDJTPB.
minHMElElE IsFesNt ofltle».
MMIICH, KtW MoillMjlVlCTOR M«CIIME<.
P-Needles, Oils and Parts for all Kinds.
V, nl Iho 1-01000010.1
PATENT TWIN BED SPRINGS.
I OBIl Bfi« saa cr
MHLARP. nr.
Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
. AHHLANP. KV.
BXJO-a-IES,-
and every Kind of Work for Mines n Specialty.
al homaaa a vMI of a few dapa.
MtoCblBliaalHUIlaBBiMIllootabo 
BBtoaaorBarofUroaaapavaBaa an
Mr. Alai. Wltoaa, wita aad two rJi 
ipaBlRuBdap wllb Mrv Haarp Wilt
II It mU Ibal olgmp.Rvo warBBiai .. 







Bn‘. W. C. candll. af tola dip. pratobod at 
|lMrUlaaOaalWam.OU«. Ia« Raadap af.




MSA^touidap Bolt, Mlb. al
T' bur -TIN a^rOo^ Jur oiiicsboo bao
ssssuBm^
.A. n. Waad, Ofcalaralmi.0.
k."hE.-.’t:sk.s
Utrroli.lait Pnaldnial toa N«-
.dWd oa — ------------------
llhrrhali





B-^a  ̂“"'Th' At TOM NEWMAN’S!
COIS/EE A. TST'P SEE THE E^EiO^ESTS I
M„-. B..0 Oiou. aviu.
L,Hli’!/'l’^i^Grai„ [till',. LiiivSIiOffi HI f 1.00. worth - *1.7.1
................................................. ...................... - 1.2.1s.fci?ih“4 MIioSCr'
MnyitvilU- C'nriKl Clmin, l»er i>oiimi.




I Bmy Rir E'aiA. NeO I
TOH XT&WHAXr.
THE IKDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAy, MAY 17, 1883.
NEWS IH BMIEr.THE BOSS
CLOTHIER
------118 SELLIKG THE NOBBIEST (------
SPmiVO S700K
Men’s, Youths’ and Boys’
C I-i O T HI IT C3r-iSSSSlIv ™
' xi»». r.«a TrankA V&llaea. Collnpa. Oiilfc Mid Nack- ^ . tb«only*uppo« »f » »Wo»kI oothw.
:>iiA
iinrt wnirDml lo c*o mn In the peu-
lleoilirr.....A tnouler OKned Joliii
H. Tul'Kp. Jr„ w» wotenred to tlie
noted Clilnco 
___ _____________ berlYostliirob-
a d ee ie CVoycsn e
...........iiimioua.... .Ttilm--llve muICa nrrieljod
muoh IHlRsllDD In <knii<llkQ enurt«, here aecumi naMeehni of WVIIOO Im- 
quentlird llio Slnle Tor ILo beufll of 
conoiuou iielioolA, l,y Araohnn Bunt- 
l^u.otnrnotrunl.CepidA Hunl^* 
Uenairr Unurwbiric, &om "
•wnTrAlie T^iT r
One r»niOE to AT.iT j I
MARKED IN PLAIN FIOUBBS.
SASC.GXDZOSr. ! A.S.BAmXXl8.




In Effect March • 1 th <683.
meQulDkeiiniiif5oaij'owi»i>i.««~i-eii ^ , s„ « ab<r DImw. (« 1
West and Northwest
TREMPCLMI US1:t.> I .au«a, ^riaa ui refitot reullee.




out Lie tbronlimb one of the plocee... 
Jlmre Oardlner, ■ Weetmorelead Co., 
Peon., renter, cotnmmed-fulcide be- 







■ "u -■ •S;,i!SS?S;2rpt’»!s.... -















eiar '■■ sSilijTnJ eroog 
Add bi all Kraaui: tl.aia bailee let •*.
lii'
Tie^adS'SnilrOniNMOlTII ASD in: 
.n,?r",™iM"o"| I’ACKI-rP COMIVAX'




4 the big 4
risrixNATi.
INDIANA POLE.e.
ST. LOUIS nit,l CHIrAOO
TtAiL-WA-sr.




BIG SANDY & POMEROY
Packet Coinpsoy's Steamers.
VAKD&LIA LINE
Ht L.ee. Lralu. lur U(,i luuueld, JsrhauBrUlr.
s.io,
CHICACO without change.
Popnlar Bonte to St. Loais
r^.S.^ -tvnrn Ta~1.rma,ul ►•ndejR
r r'7!L’“”T“''’“"KST=.tSS.
0&9 Seat
tArsArUFj>„B,i Miry tw/rre eBB-i'iN
At 5 O’clock, P. Me 
TiiE neiKT roiieui medi-
riBE I.V THE WOKED.
■temple Free of C'barBe.








Join Hnrria d Cti.. OUtbc. Kae., 
buikere, hive relied fbr SW.noO;:
Vi,ni«.....J.a. F. SlAiuete, n raet
of New lUiapeblre, Ohio, wedeSK'M.,,2'S,.er.....rs.
■--■--------ntall grocer, doing btul-
................. V’ort tvnyiic,»-W. Fdjr-UAUIIUee, I 
OOO-lD fATor of Lit fsiuer,
deiwu.......Hen Deeroberg, o»> of (be
lending elottaliig merchnnle of Akruo, 
Obh), nitile an a*elinni«nt toCbarlei 
Baird. AMeta about $8,000; llabUlUea,
Sie.OOO.......The OreeDlowD CoalCom-
paoe. al Oreentovn, O., baa blind.
Ohio, on llie OBOi of April, ngeil »i 
veara. He becnnie ■ member of (be 
hlaaoolc fraiemlt)- lo IBIU..._Jordan 
Bllatard dle<l near CeDlerrille, Ubio. 
al the age of I0.*> yean. He wu boro 
at Norfnlfe, Va. nod went to Oblo In 
lAOO.......Mm. C>Dlbb McPberaoD died
era] Janien It. MePberaon......................
D.TntUadledAtblaUoina in Marieltn, 
Ohio, aged elglily-ouo yearn. He bail 
been a rcoident fitr more Ihao S' yearn.
.......JamcB Haliiey, ar..dM at clarba-
buiv, Ind., at the age of b.',. He lia<l 
rteUledin Deraluromml.v over half -
Oblo l'« LilUelou, a une-yrar sinn, Igomery counly, dinl at Ihr itlenUary of heart tlbwaae.
fw "d^yi^^Durtag ibrirlaj'^Jf'nud
Hnuliban In the Ulrcull Coiinnt lai- 
port, Ind., fur burglnrtilng Vail AEon’a 
Jewelry atore Arthur l-lonem, a Clilcii 
gowUnnit tor the priaoniT. wan takei 
•mldeuly III with heart dlaeahe t
dird More rt-aohlng Ida hotel......
Ahron Oblo. Carrie Halrd. aged 
yearn, dleii fnnii an ovenloao rf laor-
itbla, Uken lit relieve imto........Uapt.
wnt. Kvnioo. long a pcomlneot river 
.......................btabeillii At).W hioman. waa tonnddead t.........................
rand"S»iX"K.=
Bank. Fort Wayne, Ind.. died after 1 
lllnrea of a few hovn nf an npoplecl
'“'J \™“!'^\''w^no™“M*f,i .
•"J dnughtera of Jai-uhMorowli were Jilay- 
Ing in Hie alm-i tinder an timbrvlln. 
wliei) they were Mruek l,y ligliliiiiig. 
The two older girls, ngial nine and 
eleven ypnra,were luiInnUy billed. Tl.e 
(bird, aged aix yeaM. waa aemewnal 
nnralyjed in the right able. en<l will 
llbely recover.
Burglari entered the reajdeneo of 
Wm. Havea, at Joliet,- III., an agnl 
^jroad iagmait, and rob^ him
HOOO. tbeaavlngaor hit lifetime.....Al
Lnlayelle, lull., an Judge Tboinaail. 
Wani waa hnanllug a Lniilaellle, New 
Alhauy A Clduaco (rain for Lnulavllle, 
hlapoekcl waa picked nf Slot, and Ibe 
poUrerauglillwotoJIowawho bad Ibe
■nooey on tbeir peraooa........Edw
Donnelly, driver of a launder wag 
waa touo,I In a barn at Chleago, — 
eoiiacloua, hla face and head hralen in­
to an uorcoognliahle maan, with a 
h^envy iroo hluge, and povketa rifled. 
Tbere were evidcucea everywhere of a
sSi'S'.siSis; s.Ti.iifJB'';
boTW, watch and moatey from bbton 
Bacbeth of Ilugglea. The borre waa 
found Id n livery- alahle, l.ul the wateh
J. W. Dllllnip  ̂e.whier of the bank
."55fi'-f,r.,S.lad of three yeans and nmi ['ll.’Sre
. dollam. 
Lnlham.
aheranded wlili Sls.Ooo belonging to 
the New Jbmey Central railroad, plead 
gnUiy. and waa^ntenc^ to touryeam
Ibe banklug-bouM of Preatoo, Kean A 
<to., of Clirango. Karedlaappeand in 
January laat, but Iho caait amixml of 
bla defdatikintbM not until now been 
ode public. II appein that he loop
...
will Miueathlog hla hodj to the mr-
geona.......... At UaevD. Ga., Ilenry
Wbelmhuihand John Rally were aen- 
tottcdfl I7 JiMgr »mmou. to bang
Jone 1.......John Cone, colored. wa»
1» hang al Hmalon. Tezaa,
».S'd
L Tk. k-
l*r»e«l twenty-two amnll atorea and




factor; were alao burned. Tlie kae
p'SisiS
•■THt ■■ST >a «HtAPi«T."
mHRESllEBSa
MNSUIIPtlWfc





er.CoDUl GeneraTIo Mexico, repurta 
annemllmpetualn mlalpg and other 
public enterpriiM lo (hot counts
Four pcreOBi were iBftaDUy kilted by 
helug ruu lato by a train on tht De-
U^Lanalugand Nortbeni R. K.......
Al Cairo, III., tetCarmody waelbrnwu 
from nroal car. Id tbellllaoli Central 
yard% and run over, rutting nH both 
lega above the kaem. He will die. He 
la iweuty-oaeycnreoIdaDd unmarried.
.......CbMUn Jenann.bla wife, an eight-
een-yearxild daugblcr, Mra. Rmaiin 
Jnrqasicn, of Trutonbi, Moiitealra Co., 
while returning frnm eiiurcb In a wag­
on. ntlemplcd to rmaa ibo tnek of the
Kr7'.s:si.’'.!ci
killed al North &L y^JeifS^"uSp'rs.sa-i.r.";:
train, and wbila on tbe imlD hla bat 
blew OIL Ae the can were coon to atop 
be tiarled toward Ibe cabooae to be
MartlD, a farmer who lived near Vea- 
Ini, N. Y., waa atruck and killed by a 
train ou the Delaware, Imekawauiia A 
Weetern Railroad....A locomotive and 
•lx freight can went over a bvMge at 
temolle, WlA, and engineer Ferguanu
Hut. Coleman. 
In the Ml 
from tbe iiftein lug Tilda al Forked Deer
^J"ly^^*£u^rwy^cliMil’d 
lenvee a wife andebllU...JacobDowiia
......Lceaof ,,Sw;
I’an-ISSjS'lsZjv.;,,..
iiinglou, while al work dining coal 
the Eureka minr, near VViublnglon,
ulthln im hour.......Wni. Crelty was
alahtxBl and killed with n F«ke( knife 
by Aaron rioott in an alley lack of the 




t twelve milea from — -
■Irunken flgbl, Tenneaaee Jonea waa 
fatally alabM by Dr. J.H. Ball. Tbe 
>w,,.ber-nlte^a^^a^y.aat............
waaahol and killed by MIchiel Bulll- 
van. a plumber, In New York Cilr. Ibe 
only provocation being (hat SoUlvan 
waa ordered to move on. The flral 
itaot waa fatal, but when Mallon wan 
down MuUlvan put two abola Jn bla
bead. Tbe murderer waa a me led.......
Wm. Johnaon, under Indlotmeul tor
lacv.......Andy Mawkina erwhed the
aknll of a While man mimed Euger-
SlivrifTa pmwe........Two coloreil mei
Bob ADdrvwa anil Salem Hamploi 
- Ill; at Hlekoi; r
la-thought he will die.
fact Ihal no ln< 
wigwam waa ever elniek by llgblnlng 
and BoIndjanbaaMokllMby Ugbulal^ii O I lw ba  baen l 
■Ing tor l>» Team. I.igbti__ _________
'iirtoiiumYienV
"Do ;on know vbal cbiireb ;aur 
next door neighbor nttcmla?'’ Innolreil 
a mead efau sp-toim man. «No, f 
don't; but I am aure be'a ■ ChrMlan.” 
"What reaaon liave ;on for Iblnklug 
•or- "BoeauM he aMnUea athre on 
hlaalilewalk when U'a alippery.”
When Dr, II. and lawyor A. -wen
".’.'r.tsis.ViS.'Si.f',;
one highwayman.'' "Wliy7''aaked bto 
friend. “tleenBae." n-)''i>ed the wag, 
"It'ea lawyer anil a do. lor—ynurmnn- 
ey or your life."
Nh. decorated her reom with brio 
brae and pMurre, and pemhed her hue. 
band'apbolnonlhetimmoeenall. Then 
ahe aal down In ailmhie her work, and 
blimfullyremarked: "Kc 
la lovely, aod tbe gooael
in“'^.V"A?:s'»r“o;.......
dervra of Kanllvrger up Sand kl 
tain, waa liangcd at 1'realnn, <!e<
;:;,«/?rori^i!:;;:.i*;i‘.“nis^rnV.fc.
iler of Joaepli CroekelL a Ti-xna lione on; “onlv 1 oould aee he waa I'laae aa I panned Ihnugli the ro
A wide, low forehead in a woman in- 
dleatoa that ihe prefere ehoenlate 
- realorer, while ''
_____ ________ ing lo (he napa -
neck It good ground torenapcctlnl 
origin of her luxuriant treanca.
A lawyer at ttie'pellce ceort oalil late­
ly lo a acamp who tried (o make bim
unarodmdl^‘M“to^rao!mt> ti'lii 
father hy etatlug that be waa tilting 
under to apple tree enjoying hlmaelf 
when the fnrmor'a deg came along and
Z .1. 'SI___ .... _ .jllllcn, aod drtnke eo
there, aurr; U'a In me hldeololrely." 
dum and tweedledee. •
W|hM.e ■ ,|^ « '»'e-
Oveilieard In tba clonk 

















MEAI.8 AT ALL HOURS.
le Clgitni und Twlmrcwn.
;S1£
-WESSMtiaNIII-
Fedtios Sauastood If SiaiNd,
LADIES
"iiafSgiSftiS’' ________





M vigwiiualy puih * builoeM.
to itudy a prolatiao, 
Ibtngfli to regulate 1 baicnliold, 
tfre.igllitoiloaitiy'ilabcrwilli- 
out phytkal pain- All Ih'i repre- 
MOH whit I* wutod; In the oten 
heard upreHian, “Oh! 1 with I 
hid the itrtoglhl'' If you tre 
brdito doan, have not energy, or 
Act o If Ufewu hardly worth liv- 
lug, JOB can be reUevtd and re.
iBOWH'S IRON BIT-, 
b I* a true tonie-i
far ail watting diieuei. .
TBE FECTI«'E<9eAT. on; roBL amoxo hahv.
Wi«clie« kr kin Vai*air«rMl




BROWN'S IRON BIHERS la 








llle.0,1, e„.l ,n go.«J.U.l-,« ruMUelK,,,
kd-?arx Containing 1J4 Aeree,
od-A Beautiful Farm OontnlnlDg 
04S Aeraa.
Aline mouil, „I UlllrOoran.Alec.-mail l*r,„e l„ Ihecai.ilrj,
4th-A Pina Family ttealdi
Inline lav,, >d AM,U,ul. Kr. will, , 
noJUllnia, oientnU nnU tend- Mine he, 








Cures all Diseases of tbe StomacQ. Liver,
Diseases, aod pronouDce
to be THE lEST REMEBV KNOWN TO MAN.
Agent at Ashland.
hmmnmm, newToit city.
■ r Imllnn nioort I PAVniw. Knox (to,. Kr.
Metallic Burial Cases. CaakeU, Wooden Caekets and Coffins
Kvpi il« -y. on n»na ud made In oMar. oc tar 'tin or OnlUi.
A Full Supply of Builal Robes also on watiri
itoiiKhSK^IffcnAiIa^ui
Cor. Cirrrnnp, Avennaand ill St., —
LITERY, FEED & SALE STABLE
^xrx> ^SEis Mfronxi.
J*. o 3ST s ;
QroeDOp Avenue, between Broadwayud Park Street.
K-J
FRED. NIERMAN & CO.











•loppnl In franl of a Cbicago man. - 
who looked u If be wpa aseborvd to 
Ilia teat. Tbe follow iddramedfaiodcd,
.SSSSS;
your frlenil? " "WIint friend* 1 bnve 
' no friend.” "Where’n the party oc-' 
cupying Ihia nest wllb youf" “I'm 
a]one,’~aald he, looking anmewbal I 
puxtied at being nueatlonnl. "TbeDsv5c^l{,Trur,,TS'
at the uma time moving hla foci with 
exertion. "Oh, vxenae me," eaUl Ibe 
durliir, and aa he |iawivd out iJ Ibo 
wna heard loreniork: ""''-e Wggeat
..... ......ly who wonmnveD'- .......'Kxeuie rue, madam, bnt uniem you 




wr Dum, tMMB, mwum.fiummma,
iT.imitiMtif.iiiwmB,mmikmtimm.
move yimr hat w'liurtlilnguni^vaai 
will . happen.'’ I-ady Ignored h._ 
again, (.lenticraan pule on Ida own 
lilt. Loud crlM from the audieuee: 
“Take off lluK ball Take otf Ihal hall” 
tedy thlnki they mreh her hot and 
reinorea it. "Tliuuk you, uiadam."
"..11, eir-ve,” remarked the old real, 
dent, “my wifedlilu'l bring mo aceuL 
Iblt L*waa all liiv faull. 1 wouldn't 
haveiL The moniiug of Ibe day wc 
were married I reya lo her, aajw I: 
‘hlaria. Imw diu,!, money bare ye
tweol}^flve"'reni‘'^“'Ttii'u 
fume wlHi me,' and I look bar down 
lo Uie ranal ami Lad her throw that 
(|uarteriuto the drink. Iwaan't going
apreidin' airound ou hi
•■^athfovlory A-illier ••ay: While lU- 
eonveiillon waa in aeiolnn iwounleut 
Itolwna men met on the atrevta of 
Aualln. Due nf them, who Ja ooled 
torhiivonvival tendenvy, luld to thessi:s:rj;;.5'.rii.KJ
Roherta'DomJaallon." “Yea. but aui>- 
poaeheallpa upon the Domlnaliour’ 
"Then let Ibe vompllmcntarv liaDiiuet 
bell) honor of hla rfvfvat."
A Cnnnevlleut roan baa inven 
machine for eounthigmoDey. Editors 
have long felt Ihe wanI of tome eurb 
labor roving michluery: and now If 
Ihe Connecticut man will put an aP 
lachmeiK on bla machine 10 enable a 
man to get uoneyaafaM an It will 
count It.lievnn aell Ihe mu-bln* tor 
•even dollar- imd a half.
eonvrisatlon. All that lareqiilalla Jaa 
glib longue nlotareed fay cenloua 
ebevk. Talk away n< faal aa you like; 
tbe f.vtcr Ihe better. Not one penou 
luabuiiilred will know whalher you 
am right or not."
S*“he-a
pleaaant,
new,. "Whai'adal*»tijun-..— __ _
"Lorn'S S’h“^'N?illVir:o£'.*:7.’;i\
man when be'a drunk an' wblpa him 
ber, Iduao' think dil li> 
h.”
alu'lWIggh
Smilhera, If yon pleaae, and I ha__
much on predlcliok the wiwlher. hut 
when I go home u llhnol gny meat tor 
breakfa.L and Hr*. Bmllhera flnda It 
ont, I van reeknnon mold Dnrihoiihr 
every time,
■S.h'E!
r, If it le a
or It haJn't
Tlito”
NIH flW. MMIKI. 
amwmammauma.
■rll-DO perbrtte.*«H 





I foa UAlf iXD BXiST.
get at Ihe Irulh of Ihe mailer, 'f  
pomlhle thing." r.1lent-"Fur bea< 
uke. wbatare 3-outhioklflg oC T 
Juet Ihe thing ifial'a going to ruin
A man at a faotvl toll Ibe whole 
leugtb nf a flight of etalra. (iervnnta 
niaSed le pick him up. Tliey aaked
lhalwny. I'ma life liiaunoce agenl."
quolatloBi from hit own w
wbitca Ibe art of making mgar from 
(be tap of (he maple; now. the wbIM 
nan cm make mapleaugar out oritove
my mouth and drink (hy fragranoe
ISStb*« n»^i"to“'." ^(?n"li:
and mother name la Old Rye.
poaaani In Sweden never pomea 
----------------- ■ polllaimin',TrA'5S,a;.'s!!'i';s?
In come to ftaia
never nr»
ntalworo
1 a haalihr eoaaUluUaa
"What do you mean, you Inf,
- "ni gat you aema mare, alt!"
.IgriauioTexaL kaoaaa 
. Nonh-Wiei and anoil
An Indiana paper iiaya (bat (ha onl*
- - ---------AoMancar, TCy-
wrtUaJamaiL'ccbl 
be happy.
•Ill rare all etaea,
Foela and palDtenanreaillbemaelvM 
nntbeaetlliigaun.butJnan an hento 












FINE TEAM, COFF-BEH, h'LOI'B 
AND IlACONr 
CiaAtUf. TORACCOK,
AND FRESH CANNF.D GOODS
JL ‘feyHOIA.MTT’.
IH PAIR POR ALI. RIKDO OF
raum-cE.
'"iaiiito H. SHster.
FARM PM SALl. 
rum ACBfis.
^;S37rS7errrS^I.V;SS?“i*?
- THE la ACRE TRACT

























Don’t be Led Astray'
OiilisniBaeiii'
10 HOUR^ 
Cincinnati to St. Louis
Urate AUewlOt alio,hr, U.r.
A DAILY TR.MMrr’wilh re tt rr
‘± rata tor any Man al pa,vet«f- 
Q DAILY -TKAIxiTe U-l.n:.!- » 
O t'rra 1-arlor Caia,
a^gggsassswr
o DAILY tRAIKM'm'l-alre-rMsoiv.l 
£ vriuaBlorAlli. r IJav. era I,-- Liti-
12 HOURS ”
JAPJLBU TBIX rhox tot J: »f« *'
p.r,.r.u
maiAoa.aui oa Drket ac-utY .ii
AlUCDUiimlllllfll.
■;ra^
Chatlaroi Railway
rriMU TAULI::-
